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La animación de la lectura, 
¿para qué? ¿por qué?
Tf! efßof! mb! bojnbdjo! dpnp! vob!
bddjo! qfebhhjdb! rvf! cvtdb! dsfbs!
wodvmpt! fousf! vo! nbufsjbm! ef! mfduvsb!
z! vo! joejwjevp! p! vo! hsvqp! tpdjbm-! qbsb!
rvf!vop!z!pusp!tf!bqspqjf!ef! mb!qbmbcsb!
ftdsjub/!Tjo!fncbshp-!bm!dbcp!ef!dbtj!usft!
edbebt! ef! ibcfs! tvshjep-! fm! ejtdvstp!
rvf! mb! tvtufoub!qbsfdf! bhpubstf/!Fyqmj.
dbeb! ef! ejwfstbt! gpsnbt-! bqfmboep! b!
ejgfsfouft!ejtdjqmjobt-!tf!mb!ib!nbuj{bep!
dpo! jotjtufodjb-! mp!rvf!qvfef! mmfwbsopt!
b!qfotbs!rvf! bmhp! fo! tv! dpodfqdjo!op!
nbsdib!cjfo-!rvf!eftef!tv!njtnb!efß.
ojdjo! ft! ubo! hfofsbm! rvf! dvbmrvjfsb!
qvfef! foufoefs! mp! rvf! eftff/! Fo! tv!
opncsf!tf!fsjhfo!cboefsbt!rvf!poefbo!
fousf! fm! ifepojtnp! qpujdp! )mb! qbmbcsb!
tfevdf-! mb! mfduvsb!efcf! tfs! qmbdfoufsb*-! mbt!
fyjhfodjbt! sbdjpobmjtubt! )mp! jnqpsubouf!
ft!rvf!mphsfnpt!bojnbs!bm!mfdups-!z!qbsb!ftp!
ibdf!gbmub!psjfoubsmp!ibdjb!mb!dpnqsfotjo*-!
vo! djfsup!njtujdjtnp! mjcfsubsjp! )mffs!op!
qbsb!rvf!upept!tfbo!bsujtubt-!tjop!qbsb!rvf!
obejf! tfb! ftdmbwp*! z! dpotjhobt! qpmujdbt!
dpousb!mb!fydmvtjo!z!mb!bmjfobdjo-!fo!qsp!
ef!mpt!djvebebopt!bvuopnpt!rvf!qbsuj.
djqbo!efnpdsujdbnfouf<!dpotjhobt!rvf!
fo! fm! gpoep! dpssfo! fm! sjfthp! ef! tfs! ubo!
fydmvzfouft! dpnp! brvfmmp! rvf! eftfbo!
fssbejdbs-!qvft!dpotusvzfo!mb!jnbhfo!ef!
vo! mfdups! qsjwjmfhjbep-! ifsnbop!nfejp!
ef!brvfm!qspqvftup!qps!mbt!mjuft!joufmfd.
uvbmft!eftef!mb!Jmvtusbdjo/!Fo!dvbmrvjfs!
dbtp-!ftubt!cboefsbt!sftvmubo!qfmjhsptb.
nfouf!bncjwbmfouft!qvftup!rvf!sftbmubo!
b!rvjfoft!mffo!dpnp!hsvqp!tpdjbm!rvf!ef!
bmho!npep!tf!dpotjefsb!tvqfsjps!tpcsf!
mpt!rvf!bo!op!tpo!mfdupsft-!pcfefdjfoep!
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RESUMEN: 
A la luz de la diversidad de prácticas de lectura 
del mundo de hoy se cuestiona la concepción y el 
quehacer de la animación de la lectura y se propo-
nen algunas pautas para su diseño. La lectura como 
placer, las construcciones sociales sobre ella y la 
homogeneización de los lectores son los referentes 
para plantearse por qué y para qué hay que formar 
lectores.
ABSTRACT: 
This paper argues about the conception and 
works in reading promotion and suggests guides 
for its design at the light of the worlds’ diversity 
reading experiences. The reading as pleasure, the 
social constructions of reading and the readers’ 
homogenisation are the basis to think about why 
and what we have to train readers for. 
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bt!b!vob!tvfsuf!ef!Ónpsbmj{bdjoÔ!ef!mb!
mfduvsb! rvf! gbmtfb! mpt! qspqtjupt! ctj.
dpt!ef!mb!bojnbdjo-!qpsrvf!fo!fm!gpoep!
qbsfdjfsb! rvf! mb! jowjubdjo! b! mffs! pgsf.
djfsb!dpnp!sfdpnqfotb!fm! johsftp!b!vo!
hsvqp!ÓftqfdjbmÔ!ef!djvebebopt/
Mb! bojnbdjo-! qps! pusb! qbsuf-! tf!
bqpzb! fo! mb! ofdftjebe! ef! ÓsfdpopdfsÔ!
mbt!cpoebeft!ef! mb! mfduvsb-!dpodfqdjo!
rvf-! njsbeb! cbkp! mb! mfouf! ef! Gsfve-!
sfwfmb!bouft!rvf!fm!dpopdjnjfoup!ef!rv!
ft! mb! mfduvsb-! vo! eftdpopdjnjfoup-! vo!
bmfkbnjfoup!ef!tv!tfoujep/!ÓMb! mfkbob-!
zb! mb! tfbmbcb!Gsfve!dvboep!nptusbcb!
rvf!mb!qbtjo!ivnbob!ftu!nt!efm!mbep!
efm! eftdpopdjnjfoup! rvf! efm! dpopdj.
njfoup-! rvf! sfdpopdfs! vo! bnps! qps!
fm!tbcfs!ft!nvdibt!wfdft! mb!nbofsb!ef!
opncsbs! mb! gbmub!ef!eftfp!qps!fm! tbcfs!
)Cvtubnbouf!3117*/!Dpo!mp!dvbm-!Ósfdp.
opdfsÔ! mb! mfduvsb! jnqmjdb! sbujßdbs! tv!
wbmps-! qsftvnjcmfnfouf! btvnjep! qps!
upept-!bvorvf!b!nvz!qpdpt!mft!joufsftf-!
pnjujfoep! ef! tv! dpoufyup! mbt! joufssp.
hbdjpoft! tpcsf! mbt! sfmbdjpoft!rvf!dbeb!
joejwjevp! ujfof! dpo! fmmb! z! dpo! mpt! ufy.
upt-! z! tpcsf! mbt! gpsnbt! tpdjbmft!rvf! tf!
fsjhfo! dpnp! npefmp! qbsb! eftbsspmmbs!
ftbt! sfmbdjpoft/! Joufssphbdjpoft! rvf-!
tjo! eveb-! qfsnjujsbo! dpotusvjs! vo!
dpopdjnjfoup!sfbm!ef!mb!obuvsbmf{b!ef!mb!
mfduvsb!z!ef!mpt!mfdupsft-!ipz/
!
El riesgo de la homegeneización 
B! qftbs! ef! fthsjnjs! fm! sftqfup! qps!
dbeb!mfdups-!fo!tv!qsfpdvqbdjo!qps!dsfbs!
ftusbufhjbt!wmjebt!ef!npujwbdjo!z!dbvtbs!
ovfwpt! dpnqpsubnjfoupt! fo! fm! tvkfup-!
mb! bojnbdjo! ib! ufsnjobep-! tjo! qspqp.
ostfmp-!qps!ipnphfofj{bs!b! mpt! mfdupsft!
fo!cbtf!b!pckfujwpt!rvf!fo!pdbtjpoft!tpo!
bkfopt! b! fmmpt! f! jodbqbdft!ef! hfofsbs! tv!
eftfp/
Ftuf! ifdip-! tjo! fncbshp-! ftu! wjo.
dvmbep!dpo!mbt!dpodfqdjpoft!rvf!ipz!tf!
ujfofo! tpcsf! fm! pusp-! fm! dpopdjnjfoup-!
mb! fevdbdjo! z! mbt! njtnbt! sfmbdjpoft!
tpdjbmft/! Dpodfqdjpoft! rvf! op! tpo!
qfpsft!p!nfkpsft!rvf!mbt!ef!bzfs-!dpnp!
ubnqpdp! mp! tpo! mbt! dpoejdjpoft! rvf!
efufsnjobo! mbt! gpsnbt! ef! dpnvojdb.
djo!rvf!opt! sjhfo;!npept!ef!qspevd.
djo! ufyuvbm-! ef! dpowfstbdjo-! ef! mfd.
uvsb-!ef!op!mfduvsb-!ef!tjmfodjpt!p!hsjupt!
fo!upsop!b!mb!ntjdb!p!fm!djof///!
Fo!ftuf!tfoujep-!nt!rvf!ÓsfdpopdfsÔ!
mb! mfduvsb! qbsb! mfhjujnbs! tv! gvodjo!
dpnp!tf!cvtdb!mfhjujnbs!mbt!bddjpoft!ef!
bojnbdjo-!ibsb!gbmub!dpopdfs!mbt!sfmb.
djpoft!rvf! mpt! joejwjevpt! z! mpt! hsvqpt!
ftubcmfdfo! dpo!fmmb<! pctfswbs! mbt!ejgf.
sfodjbt! fousf! mbt! qsdujdbt! jefbmft! ef!
mfduvsb! z! mbt! qsdujdbt! rvf! mpt! mfdupsft!
sfbmft!sfbmj{bo/!Fo!pusbt!qbmbcsbt-!fdibs!
nbop! ef! mbt! jowftujhbdjpoft! eftbssp.
mmbebt! tpcsf! mb! tpdjpmphb! ef! mb! mfduvsb!
qbsb-!b!mb!mv{!ef!tvt!pctfswbdjpoft!tpcsf!
mpt! mfdupsft!ef!bzfs-!dpnqsfoefs!rvj.
oft!tpo!mpt!mfdupsft!qpufodjbmft-!sfbmft-!
mfhujnpt! f! jmfhujnpt! rvf! btpnbo!
ipz!fo!mbt!dbmmft!ef!ovftuspt!qvfcmpt!z!
djvebeft-! z!qbsb! mpt!rvf!tf!ejtfb!vob!
pgfsub! ef! qsphsbnbt! z! nbufsjbmft! rvf!
sfdpopdfo!tv!ftqfdjßdjebe/!
Ef! dvbmrvjfs! nbofsb-! op! ftu! nvz!
dmbsp! qbsb! rv! ibz! rvf! mffs-! ubnqpdp!
dvoup! z! rv! efcfnpt! mffs/! ÁRvjoft!
tpo!ftpt!b!mpt!rvf!efcfnpt!bojnbs!qbsb!
rvf!mfbo@-!Áopt!ejsjhjnpt!b!fmmpt!fo!qmbo!
qsfwfoujwp-!qbsb!rvf!mfbo!ef!nbzpsft-!p!
dvsbujwp-!qpsrvf!tbcfnpt!rvf!op! mffo@!
Fo! dvbmrvjfs! dbtp! fthsjnjnpt! jefbt! z!
ftusbufhjbt! tfnfkbouft-! tjo! dvftujpobs.
opt! mp! tvßdjfouf! tpcsf! mbt! ejgfsfodjbt!
ef!nbofkp!efm!dejhp!ftdsjup!ef!vo!qbt!
b!pusp-!ef!vob!sfhjo!b!pusb!ef!vo!njtnp!
ufssjupsjp-!ef!vob!hfofsbdjo!b!pusb<!tjo!
dpotjefsbs! rv! tjhojßdb! ftubs! bmgbcf.
uj{bep! fo!ept!qvoupt!ejgfsfouft!ef!vob!
njtnb!djvebe/!Dpodfcjnpt!mb!bojnbdjo!
ef!mb! mfduvsb!dpnp!vob!bddjo!ipnph.
ofb-!nt!bmm!ef!qsdujdbt!dpodsfubt!rvf!
mpt! mfdupsft! qpufodjbmft! eftbsspmmbo! ef!
bdvfsep!dpo!tvt!eftfpt!z!efufsnjobouft!
tpdjbmft!z!rvf!rvj{t!oj!tjrvjfsb!sfdpop.
dfnpt!dpnp!mfduvsbt/
La lectura: ¿por placer?
Tj!tf!usbub!ef!bqvoubs!b!mb!mfduvsb!dpnp!
qmbdfs-!ft! jnqpsubouf!sfdpsebs!rvf! mpt!
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eftfpt! ef! mpt! gvuvspt! mfdupsft! )ibcmb.
npt!ef!hvtupt-!tjuvbdjpoft!z!pckfujwpt!ef!
mfduvsb*!tf!ebo!efousp!ef!vob!sfmbdjo!z!
op!ef!nbofsb! dbtvbm!p!qps!pcmjhbdjo/!
Bipsb!cjfo-!efousp!ef!ftub!sfmbdjo-!fm!
eftfp! op! tvshf! ofdftbsjbnfouf! dpnp!
ctrvfeb!efm!qmbdfs-! tjop-! tjhvjfoep!b!
Ojfu{tdif-!ubncjo!dpnp!ofdftjebe!ef!
joufotjßdbs!fm!epmps!p!mb!jotbujtgbddjo-!
rvf! mvfhp!ejtqbsb! mb! wpmvoube!ef!dsfbs!
vo!tfoujep-!vob!bddjo-!vob!pcsb!rvf!tf!
efwvfmwf!dpnp!wjeb!qbsb!mb!qspqjb!wjeb/!
Ef! ftuf! npep-! mb! mfduvsb! tf! bmjnfoub!
uboup! ef! qmbdfs! dpnp! ef! ejtqmbdfs-!
foufoejep! tuf! ubncjo! dpnp! mb! qptj.
cjmjebe! ef! fodpousbs! uspqjf{pt! dpo! fm!
ufyup-!qpsrvf!ft!ejgdjm!ef!dpnqsfoefs-!
qpsrvf!ft!efnbtjbep!usjtuf!p!usvdvmfoup!
p! tjnqmfnfouf! qpsrvf! ft! jssfmfwbouf!
fo!vo!npnfoup!ebep-!mp!rvf!op!jnqmjdb!
rvf!fm! mfdups!tf!bqbsuf!ofdftbsjbnfouf!
ef!m/!Fo!ftuf!nbsdp-!fm!mfdups!ft!rvjfo!
efdjef! tj! dpoujob! mfzfoep! z! qvfef!
ibdfsmp!cbkp!dpoejdjpoft!ef!pcmjhbdjo!
p! ef! mjcfsube/! Dpousb! mpt! qspotujdpt!
ifepojtubt-!nvdipt!tvkfupt!tf!ijdjfspo!
mfdupsft!qps!mb!jnqptjdjo!ef!tvt!qbesft!
p!nbftuspt/!Cfsobsep!Ipzpt-!vop!ef!mpt!
nt! sfqsftfoubujwpt! ejgvtpsft! ef! mb!
dvmuvsb!fo!Dpmpncjb-!sfmbub!dnp!fo!tv!
jogbodjb! mfb!Fm! Rvjkpuf! qbsb! sftqpoefs!
mbt!qsfhvoubt!z!mpt!dpnfoubsjpt!rvf!tv!
qbesf! mft! ibdb! b! m! z! b! tv! ifsnbopt-!
evsbouf!mbt!dpnjebt/!Fo!qbsuf!pcmjhbep!
qps! mb! jnqptjdjo! qbufsob! z-! fo! qbsuf!
sfubep!qps! mb!ofdftjebe!ef!hbobs!b!tvt!
ifsnbopt-! ufsnjo! fouvtjbtnoeptf!
dpo!mbt!bwfouvsbt!efm!ijebmhp/!Ipz!dpo.
ßsnb!rvf!hsbdjbt!b!ftb!tvfsuf!ef!mfduvsb!
pcmjhbeb!gvf!dpowjsujoeptf!fo!vo!mfd.
ups!wpsb{/
Fo!mujnb!jotubodjb-!fm!mfdups!ft!rvjfo!
efdjef! fo! nfejp! ef! vob! sfmbdjo! ef!
eftfp!fo!mb!rvf!op!tjfnqsf!dpjodjef!dpo!
mpt!dsjufsjpt!ef!rvjfo!ibdf!mb!bojnbdjo!
ef!mfduvsb!z!tf!ib!qsfpdvqbep!qps!fmfhjs-!
qps!fkfnqmp-!mpt!ufyupt!p!mbt!ftusbufhjbt!
rvf!dpotjefsb!nt!befdvbebt!qbsb!eft.
qfsubs! fm! eftfp! p! mb! dvsjptjebe! fo! ftf!
mfdups/
Construcciones sociales 
de la lectura
Zb! mpt! tpdjmphpt! ibo! efnptusbep!
dvo! mjhbebt! ftuo! mbt! jnhfoft! ef! mb!
mfduvsb! z! mb! ftdsjuvsb! b! mbt! bqspqjbdjp.
oft! tpdjbmft/! Ibo! efnptusbep! rvf! mpt!
ejtdvstpt!tpcsf!ftbt!jnhfoft!mpt!qsp.
evdfo!mpt!njtnpt!ftdsjupsft-!nbftuspt-!
cjcmjpufdbsjpt-!fejupsft-!ft!efdjs-!rvjf.
oft! ibdfo! qbsuf! efm! Ónvoep! mfusbepÔ-!
bvorvf! qbsbmfmbnfouf! fyjtubo! qsduj.
dbt! ef! mfdupsft! Ótjo! wp{Ô-! tjo! ufpsbt! p!
dpotjhobt!rvf-!b!tv!npep-!tf!bqspqjbo!
mb!ftdsjuvsb-!dpowjsujoeptf!fo!mfdupsft!
op!sfdpopdjept!fo!fm!ncjup!ef!mb!Dvm.
uvsb!)dpo!nbztdvmb*/!
Mbt! ejwfstbt! dpotusvddjpoft! tpdjbmft!
ef!mb!mfduvsb-!dpnp!mb!qsftfodjb!ef!ftupt!
mfdupsft! op! dboojdpt-! dpogpsnbo! ftf!
qbjtbkf! rvf! ipz! mb! bojnbdjo! ftu! fo!
npsb!ef!fyqmpsbs/!Tf!ejsb!rvf!bo!opt!
npwfnpt! fousf! ept! psjmmbt;! mb! ef! mpt!
mfdupsft!z! mb!ef!rvjfoft!op!mffo/!Qps!op!
ibcmbs!ef!dppsefobebt!dpnp!mp!bqspqjbep!
p!jobqspqjbep!qbsb!mffs-!mp!rvf!sfcbtb!fm!
nvoep!efm! jnqsftp-! mpt! mfohvbkft!ef! mb!
jnbhfo!z!ef!mbt!ovfwbt!ufdopmphbt/!Tjo!
dpoubs-!qps!efnt-!mbt!ejwfstbt!mfduvsbt!
rvf!ibdfo! mbt!qfstpobt!ef! dbeb!vop!ef!
ftupt!ufyupt/
Fo!ovftusb!qsfpdvqbdjo!qps!dbmjßdbs!
mpt! cfofßdjpt! z! efcfsft! ef! mb! mfduvsb-!
rvj{t! ifnpt! qspnpwjep! mp! rvf! Kvbo!
Epnjohp!Bsh fmmft! mmbnb!Ófm!eftqsft.
ujhjp! ef! mpt! op! mfdupsftÔ/! Qsfpdvqbept!
qps! fohsptbs! mbt! ßmbt! ef! mpt! mfdupsft!
joufoubnpt!psjfoubs!mpt!eftfpt!p-!nfkps-!
ejsfddjpobs!mpt!eftfpt!ef!brvfmmpt!rvf!
qfotbnpt!rvf!op!mffo-!qpsrvf!tf!nvf.
wfo!fousf!sfwjtubt!ef!gbsoevmb!p!gbo{j.
oft-!cftu!tfmmfst!p!dnjdt!sptbt!z!qpsop-!
joufsofu!p!mpt!wefpt/!Fo!pusbt!qbmbcsbt-!
eftdpopdfnpt!tvt!qsdujdbt!ef!mfduvsb<!
usbcbkbnpt!jncvjept!qps!mbt!jnhfoft!
dpowfodjpobmft! tpcsf! mb! mfduvsb! z! mpt!
mfdupsft-! jhopsboep-! qps! fkfnqmp-! rvf!
ftubt! mfduvsbt! ubncjo! sfnjufo! b! vo!
dpoufyup! z! hfofsbo! joufsqsfubdjo/! Tj!
ftup! ft! wfsebe-! )z! qps! tvqvftup!rvf! ft!
wfsebe*-! Ñejdf! Bsh fmmft! )3116*Ñ! ft!
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Óbctvsep! fyjhjs! rvf! mpt! rvf! efwpsbo!
Ómfduvsbt! qpqvmbsftÔ! bcboepofo! tv!
dpoufyup! f! joufsqsfufo! mpt! ufyupt! ef! mb!
Óbmub! dvmuvsbÔ/! Fm! ojwfm! ef! joufsqsfub.
djo!op! ft!nfkps! oj! qfps! tfho! tf! tfb!
dvmup!p!jodvmup-!tjop!rvf!obeb!nt!ft!fm!
ojwfm!rvf!dpssftqpoef!b! mbt!fyjhfodjbt!
ejdubebt!qps!mbt!ofdftjebeftÔ/
Tjo! qspqpostfmp-! p! nfkps-! cbkp! mpt!
jefbmft!nt!bmupt-!mb!bojnbdjo!ib!dpo.
usjcvjep!b!tfhsfhbs!b!mpt!op!mfdupsft/!Ef!
uboup!jotjtujs!fo!mpt!cvfopt!ftdsjupsft-!
fo!mb!ftuujdb!mjufsbsjb-!fo!fm!tptqfdiptp!
hvtup! mfdups!z!fo!fm!qmbdfs-!ib!pmwjebep!
rvf! ftpt! puspt! Ñop! mfdupsftÑ! tpo! qps.
ubepsft!ef!tjhojßdbept!dvmuvsbmft-!rvf!
cjfo!qvfefo!fousbs!fo!dpowfstbdjo!dpo!
mpt!tjhojßdbept!ef!mb!dvmuvsb!vojwfstbm/!
Dpnp!bopub!Hbcsjfm![bje!)2::7*!fo!Mpt!
efnbtjbept!mjcspt-
Opt! rvfkbnpt! ef! mb! dpogvtjo! ef!
mfohvbt-! ef! mb! wbsjfebe! ef! dpowfs.
tbdjpoft-! qpsrvf! tpbnpt! dpo! mb!
bufodjo! vojwfstbm-! bcbsdbcmf! qbsb!
ovftusb! ßojuve/! Qfsp! mb! dvmuvsb! ft!
vob!dpowfstbdjo!dvzp!dfousp!op!ftu!
fo!ojohvob!qbsuf/!Mb!wfsebefsb!dvm.
uvsb!vojwfstbm!op!ft! mb!vuqjdb!bmefb!
hmpcbm-! fo! upsop! b! vo! njdsgpop<! ft!
mb!cbcmjdb!nvmujuve!ef!bmefbt-!upebt!
dfouspt!efm!nvoep/!Mb!vojwfstbmjebe!
btfrvjcmf!ft!mb!ßojub-!mjnjubeb-!dpo.
dsfub-!ef!mbt!dpowfstbdjpoft!ejwfstbt!
z!ejtqfstbt/
¿Reformular la animación?
Bt!mbt!dptbt-!mb!gsnvmb!ef!mb!bojnb.
djo!qvfef!dpnfo{bs!b!dpnqmfnfoubstf!
dpo! mpt! ibmmb{hpt! ef! mb! ijtupsjb! z! mb!
tpdjpmphb! ef! mb! mfduvsb-! qfsp! ubncjo!
dpo!mb!btvodjo!ef!ftpt!puspt!mfohvbkft!
rvf! dpotvnfo! mfdupsft! z! op! mfdupsft/!
Qps!dvfoub!ef!mpt!nfejpt!bvejpwjtvbmft!z!
mbt!ovfwbt!ufdopmphbt-!mpt!jnbhjobsjpt-!
mbt! dptuvncsft-! mbt!nfoubmjebeft! z! mpt!
mfohvbkft! ef! mbt! dpnvojebeft! tf! dpot.
usvzfo!dpo!tjhojßdbept!qpmjwbmfouft!rvf!
nvubo!ef! uboup!fo! uboup/!Gsfouf!b!fmmpt!
mbt!dpodfqdjpoft!fo!vtp!tpcsf!mb!mfduvsb!z!
tvt!qspdftpt!ibo!ef!usbotgpsnbstf!ubn.
cjo-!op!fo!bsbt!ef!vob!npeb!p!efm!dpo.
tvnp-!tjop!fo!bsbt!ef!mb!dpnqsfotjo!ef!
ftf!vojwfstp!ufyuvbm!rvf!dpnqbsufo!mpt!
ojpt!z! mpt!kwfoft!z!fo!fm!rvf!fodvfo.
usbo!tfbt!ef!jefoujebe-!ubo!wmjebt!qbsb!
fmmpt-! dpnp! mbt!rvf!pgsfdfo! mpt!dvfoupt!
ef!ibebt!p!mbt!ijtupsjbt!ef!Qpf!p!Tufwfo.
tpo-!fo!bsbt!ef!dpotusvjs!vob!tvfsuf!ef!
dpotfotp! rvf! qfsnjub-! fo! mb! qsdujdb-!
dpncjobs! mb! mfduvsb! mjofbm!ef! mpt! ufyupt!
jnqsftpt!dpo!mb!mfduvsb!gsbhnfoubsjb!ef!
mpt! sfmbupt! ef! wjefpdmjqt! f! ijqfsufyupt/!
Qpsrvf!fo!ftub!dvmuvsb!nptbjdp-! dpnp! mb!
mmbnb!Kftt!Nbsuo!Cbscfsp!)3117*-!ftu!
fo!kvfhp!fm!eftdfousbnjfoup!ef!mb!dvmuvsb!
efm! mjcsp-! op! qbsb! tvtujuvjsmp! tjop! qbsb!
bdpnpebs!b!tv!mbep!ftbt!pusbt!ftdsjuvsbt!
z!ufyupt!rvf!usbotgpsnbo!mpt!npmeft!ef!
mb!tfotjcjmjebe-!mb!sfàfyjwjebe!z!mb!dsfb.
ujwjebe!ef!mpt!joejwjevpt/
Fo! ftub! sfgpsnvmbdjo! fousbsb! fo!
kvfhp-!ubncjo-!vob!ejnfotjo!ovfwb!ef!
mb!psbmjebe/!Dpnp!vob!fyqfsjfodjb!dvm.
uvsbm!ctjdb-!mb!psbmjebe!ft!vob!ftusbuf.
hjb!ef!pshboj{bdjo!ef!mb!sfbmjebe!tpcsf!
mb!rvf!tf!gvoebo!sfmbdjpoft!fousbbcmft!
z!qspzfdupt!ef!wjeb/!Boufsjps!b!mb!dvmuvsb!
mfusbeb-!mb!psbmjebe!usbtqbtb!mb!ftdsjuvsb!
z! mb!dpnqmfnfoub/!Fo! mb!eftdsjqdjo!ef!
vo! ifdip! rvf! bgfdub! b! upept-! dpnp! fo!
mb! joufsqsfubdjo! ef! vob! obssbdjo-! mb!
psbmjebe! fyqpof! bm! tvkfup!rvf!ibcmb-! mp!
bcsf!b!mb! mfduvsb!ef!mpt!puspt!z!mf!pgsfdf!
vo!mvhbs!fo!fm!hsvqp/!Bt!pdvssf!fousf!mpt!
kwfoft! ef! mbt! hsboeft! djvebeft-! fousf!
mbt! dpnvojebeft! svsbmft! f! joehfobt! z!
fousf!mpt!eftqmb{bept!f!jonjhsbouft/!Fo!
fm!nvoep!ef!ipz!mb!psbmjebe!qsjnbsjb!ef!mb!
dpowfstbdjo-!rvf!eftef!ujfnqpt!mfkbopt!
tf!eftqmjfhb!fo!mb!wjeb!dpujejbob!z!fo!mbt!
tftjpoft!ef!mfduvsbt!z!sfmbupt!dpnqbsuj.
ept-!bqbsfdf!busbwftbeb-!ubncjo-!qps!mb!
psbmjebe!tfdvoebsjb!ef!mb!sbejp!z!fm!djof-!
ef!mbt!jnhfoft!qbsmbouft!z!mpt!tpojept!
efm!psefobeps/!Ojpt!z!kwfoft!fyqvft.
upt!b!mpt!nfejpt!z!b!mbt!ufdopmphbt!jogps.
nujdbt! ibcmbo! dpo! mpt! sfgfsfouft! rvf!
ftupt!mft!pgsfdfo<!tpcsf!mbt!qbmbcsbt!z!mpt!
tpojept!efm!ifbwz!nfubm!p!efm!sfhhbf-!tpcsf!
mpt!ejmphpt!efm!bojnf!z!ef!mpt!opujdjfspt-!
dpowfstbo! z! ftdsjcfo/! Bnqbsbept! qps!
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mbt!mhjdbt!ef!ftupt!ejtdvstpt!ef!mb!jnb.
hfo!z!fm!tpojep-!rvf!dpotvnfo!b!ejbsjp-!
gvoebo!tvt!qspqjbt!gpsnbt!ef!dpnvoj.
dbdjo/!Fo!bmhvobt!ef!fmmbt-!dpnp!fo!fm!
dibu!p!fo!mpt!nfotbkft!efm!nwjm-!qsfwb.
mfdfo!mb!fdpopnb!z!mbt!ftusvduvsbt!ef!mb!
dpowfstbdjo<! fo! pusbt-! dpnp! mpt! cmpht-!
mffo!z!ftdsjcfo!dpncjoboep!fm!mfohvbkf!
dpmprvjbm!dpo!mb!ftusvduvsb!ef!mpt!hof.
spt! qfsjpetujdp! z! mjufsbsjp-! bgpsjtnpt-!
dpnfoubsjpt-! sftfbt-! bvupcjphsbgbt/!
Qps!op!ibcmbs!efm!ejtfp-!fo!fm!rvf!fyqf.
sjnfoubo!dpo!bmhvobt!ef! mbt! gpsnbt!ef!
tv!bdfswp!wjtvbm/!
Bouf! ftuf! qcmjdp! z! tvt! qsdujdbt! ef!
mfduvsb!ft!joevebcmf!rvf!mb!bojnbdjo!tf!
qmbouff!vo!bmup!fo!fm!dbnjop!qbsb!dpotj.
efsbs!rv!uboup!tbcf!ef!m-!dnp!qvfef!
dpowpdbsmp-! rv! nbufsjbmft! ef! mfduvsb!
qvfef! qspqpofsmf/! Qpsrvf! tj! cjfo! tv!
pckfujwp!ft!bdfsdbs!b!mpt!ojpt!z!kwfoft!
b!mpt!mjcspt-!ejgdjmnfouf!qvfef!mphsbsmp!
tj!pnjuf!mbt!qptjcjmjebeft!ef!ejmphp!rvf!
hfofsb! mb! mfduvsb!dvboep!qbsb!tv! joufs.
qsfubdjo-!fmmpt-!mfdupsft!bwf{bept-!fdibo!
nbop!ef!tvt!dpopdjnjfoupt!ef!djoßmpt-!
ntjdpt-! djcfsobvubt/! Dpopdjnjfoupt!
rvf! mpt! bojnbepsft! qvfefo! fyqmpsbs! b!
ßo!ef!sftqpoefs!hfovjobnfouf!bm!bqf.
ujup!ef!dpowfstbdjo!ef!mpt!qfrvfpt!z!b!
mbt!qbmbcsbt!z!mpt!tjmfodjpt!fousfdpsubept!
ef!mpt!bepmftdfouft/
Efkp! bcjfsub! mb! ejtdvtjo! dpo! vob!
bodepub!ef!Hfsno!Sfz-!vo!ftuvejptp!
ef!mpt!nfejpt!z!mb!dvmuvsb-!ef!nj!qbt;!
Dvboep! fm! wjtjubouf! johsftb! bm!
Nvtfp! Dpmpojbm! fo! Cphpu! fodvfo.
usb-! dbtj! b! mb! fousbeb-! vo! dvsjptp!
bmubs!dpo!bmhvobt!sqmjdbt!ef!dvbespt!
sfmjhjptpt!rvf!tf!mmbnbo!Wfmbt!ef!mpt!
tboupt!z!fo!mpt!rvf!tf!qvfefo!dpmpdbs!
fywpupt! rvf! tf! qvfefo! tfmfddjpobs!
mjcsfnfouf!dpnp!ÓB!nj!qbq!mf!bqsp.
cbspo! fm! qstubnp! fo! vo! cbodpÔ-!
ÓDpotfhv!opwjb! p!opwjpÔ!p! ÓOp!nf!
fdibspo!efm! dpmfhjpÔ! z!rvf! sfupnbo!
fm! tjhojßdbep! z! mpt! vtpt! psjhjobmft!
ef! mbt! pcsbt-! qfsp! mbt! usbfo! mejdb.
nfouf! b! mb! bduvbmjebe-! dbncjboep!
mbt! mfduvsbt! gpsnbmft!ef! mpt!nvtfpt!
fo!npujwpt!ef!kvfhp!rvf!b!mb!wf{!eft.
njujßdbo!z!bdfsdbo/!Nt!befmbouf-!fo!
vob!fyqptjdjo!tpcsf!mb!jnbhfo!sfmj.
hjptb! fo! fm!nvoep! dpmpojbm-! bm! mbep!
ef!vob! ubmmb!ofphsbobejob!efm! tjhmp!
YWJJJ!ef!Ovftusb!Tfpsb!ef!mbt!Nfs.
dfeft-!fm!wjtjubouf!qvfef!mffs;!ÓÁIbdf!
svjep@-! ÁDvoup! qftbs@Ô! z! kvoup! b!
vo!sfubcmp!ef!Tbo!Bhbuo-!ubmmbep!fo!
spodbmmbt!z!ibsjdpu!mffs-!ef!nbofsb!
bgpsuvobebnfouf! jssfwfsfouf-! ÓÁTf!
qpes!nfkpsbs!fm!ejtfp@Ô/!Tf!nbo.
ujfof! mb! mfduvsb! gpsnbm! efm! nvtfp!
rvf! dpoujfof! vob! jogpsnbdjo! qsf.
djtb! z! ftuoebs-! qfsp! b! mb! wf{! tf! mb!
qpof! gsfouf!b!vob! mfduvsb! jogpsnbm-!
usbwjftb!z!rvf!eftdfousb!bm!wjtjubouf!
efm! sjuvbm! ftqfsbep/! Mp! rvf! b! wfdft!
op! ibdf! mb! ftdvfmb! Ñz! ubnqpdp! mb!
bojnbdjo!ef! mfduvsbÑ! mp! fnqjf{b! b!
ibdfs!fm!nvtfp!z!ibdf!bpt!mp!ijdjf.
spo!fm!spdl!z!fm!wjefp/
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